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テルを外頚静脈から挿入した。大腸菌リポ多糖類 (LPS ， 200microg/kg) を20分間で静注後，生理食塩水 (1 ml/ 
kg/min) を持続的に静注しながら，豚を一定条件(酸素濃度60%，一回換気量12ml/kg ， PEEP 5 cmH20) の機械
呼吸下で 3 時間維持した。うち 6 匹には， LPS 静注 1 時間後より 40ppm の NO ガスを 2 時間持続吸入させた (NO 群)。
別の 6 匹には， LPS 静注後，特別の治療を行わなかった (LPS 群)。また残りの 5 匹には， LPS の静注を行わず，生
理食塩水のみ静注した(コントロール群)0 LPS 静注直前より心肺機能各指数，血液ガス，肺コンプライアンス及び
肺抵抗を各群において30分毎に測定した。また LPS 静注 3 時間後には，多種不活性ガス洗い出し法 (MIGET) によ





LPS 静注により，著明な肺高血圧症，低酸素血症，さらに肺浮腫が生じた。 MIGET 分析では，真性シャント
(VA/Q= 0) 及び高 VA/Q 領域(10<VA/Q) への著明な血流増加(真性シャント;全肺血流の 36.7:i 10.1 % , 
高VA/Q 領域; 3.9 :i:1. 0%) とそれに伴う正常 VA/Q領域( 0 , 1 <V A/Q<10) への血流減少 (59.3 :i:10.9%) 
を認め， VA/Q の不均衡が明らかであった。 40ppm の NO 吸入は， LPS 投与によって生じた肺高血圧症，低酸素血
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症を短時間で劇的に軽減した (LPS 静注 3 時間後平均肺動脈圧: NO 群23.2 ::t1.2VS LPs 群4 1. 2 ::t 2 .4mmHg ， PaO 
2/FiO 2 : NO群427 ::t26VS LPS 群186土33)0 NO 吸入により真性シャント血流は4.5 ::t1.6%，高 VA/Q 領域血流
は0.7 ::t 0.2% と著しく減少し，正常 VA/Q 領域血流は94.6 士1.6%に増加した。そのため VA/Q 不均衡は著明に改
善したClogSDQ: NO 群0.68士0.05VS LPS 群1. 12 ::t 0.10)0 LPS 投与によって生じた肺浮腫も NO 吸入により著明









本研究では， 40ppm の NO 吸入が，大腸菌リポ多糖類 (LPS) 静注により引き起こされた肺高血圧症，肺水腫，低
酸素血症を著明に軽減した。多種不活性ガス洗い出し法による分析では， NO 吸入が真性シャント，高換気低血流領
域双方を減少させ， LPS 静注により引き起こされた肺換気血流比不均衡を著明に改善する事を見い出した。これは，
NO 吸入が換気領域の収縮血管に対し，選択的に拡張作用を及ぼす事を裏付ける重要な所見であるO
本研究は，動物モデルにおいて NO 吸入が敗血症後の急性肺機能障害を改善するメカニズムを肺換気血流比の面か
ら解明した初めての業績であり，博士論文に値すると認めるO
